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文章实现的校园论坛系统采用 B/S 结构，编程语言为 C#，后台数据库选择




























With the increasing growth and development of network technology, the network 
has gradually become an indispensable way for people, and become an important way 
for people to share knowledge and information. BBS systems occupy a major position 
in the network, and become recognized by users. As network technology become 
mature, the BBS systems have become powerful. The BBS original function is a 
single ads announcement, then it function is a online community. Now the BBS 
system specifically for different areas and different users have different functions 
proposed its own characteristics forum system.  
The architecture of the system is B/S. Programming language is C#. The 
background database is SQL Server 2000. The way of database connection is JDBC. 
System integrated development environment is Visual Studio 2008. System design 
user roles: System Administrator, General User, Moderator. System functional designs 
are: Landing Function, Posting Function, Polling Function, Search Function, Short 
Message, The User Import, User Management, Message Management, Board 
Management, Advertising Management, and Home Bulletin Management Functions. 
At the same time the dissertation complete database concept structure design, logical 
structure design. It completes unified operating system interface design. On this basis 
it completes development of interface of every functional module. System has good 
versatility and flexibility in functional business. 
The system has been achieved. In the test section, the system has tested 
administrators, users and visitors. Through testing, the system is running well. It 
shows a certain value. The system is simple to operate and easy to use user. Practice 
has proved that the system design thinking is correct, technical approach is feasible.
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20 世纪 80 年代初，BBS 系统诞生[1]。最初 BBS 功能仅限于发布公告信息、





















BBS 论坛在国内出现的较晚[3]，绝大多数是综合性的 BBS 论坛。从 1991 年
才开始，国内开始了第一个 BBS 论坛。在 BBS 出现了一段时间后，BBS 论坛才
被大家所了解和接受。 
由于网络的发展，BBS 社区在日常生活中被人们运用越发频繁，各地的网
友们，很多通过 BBS 进行沟通交流。BBS 论坛一般都是志愿者开发的。他们为
了网络科技的发展付出了金钱，更多付出的是精力[4]。BBS 网站在国内的按性


























































2.1 .NET 开发平台 
随着 Web 服务交互动态的持续复杂化，Web 服务需要与其他服务进行有机
整合、实现无缝的协同共享以及服务调用[8]。Microsoft.NET 是微软公司设计开
发，并用来满足 Web 服务需要的平台架构。Microsoft.NET 系统基于 Internet 网
络标准和 XML 可扩展标识语言，实现的 Microsoft XML Web services 平台，为
用户提供 Web 服务的设计开发、应用管理和实践环境。并将数据信息、系统用
户、应用系统和硬件设备连接在一起，基于 Web service 的软件技术，能够在忽
略操作系统、硬件设备或编程语言差异的情况下较好的实现应用程序通过 
Internet 进行通讯和共享数据[9]。 
Microsoft.NET 开发平台由.NET 框架(Framework)[10]、.NET 开发者工具和 
ASP.NET 三部分组成，其中，Microsoft.NET 框架是 Microsoft.NET 开发平台的
核心，其作用是实现应用编程引擎[11]，提供保护客户机和服务器的方法通过其核
心安全功能。Microsoft.NET 框架 Framework 如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1：.NET framework 结构图 
 
ASP.NET 是构建 Microsoft.NET 的重要部分之一[12]，是基于.NET 
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